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ABSTRACT
Kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia di perhitungkan
pada tahun 2004 , 7,4 juta kematian disebabkan oleh kanker. Sebagian kanker
yang menyerang anak adalah tumor padat dan setiap 400 kasus baru di diagnosa
setiap tahunnya. Tumor padat mewakili 50% dari semua neoplasma ganas yang
terjadi pada anak kurang dari 15 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
profil penderita penyakit keganasan tumor padat pada anak yang di rawat di
RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain cross
sectional. Sampel diambil ini dengan menggunakan teknik total populasi sebanyak
39 pasien. Hasil penelitian ini memperlihatkan penderita penyakit keganasan
tumor padat pada anak paling banyak adalah limfoma (33,3%), selanjutnya
sebagian besar penderita berusia 1-6 tahun (53,8%), paling banyak penderita
berjenis kelamin laki-laki (59,0%), dan rata-rata penderita memiliki status gizi
yang baik (69,2%), dan mayoritas penderita memiliki kelengkapan imunisasi
(82,1%), semua penderita merupakan suku bangsa Aceh (100%), mayoritas
penderita menggunakan Jaminan Kesehatan Aceh yaitu JKA (51,3%), rata-rata
lama rawatan 1-4 minggu (59,0%), dan rata-rata outcome pasien mulai sembuh
(89,7%), sebagian besar penderita berada pada stadium II (56,4%), dan
berdasarkan pemerikasaan patologi anatomi (89,7%) merupakan ganas,
bedasarkan lokasi primer paling banyak terdapat pada leher (28,8%).
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